



Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal yang berjudul “ Sistem Pendukung Keputusan 
Rekomendasi Penerima Dana Program Indonesia Pintar (PIP) Dengan Menggunakan Metode 
Analitical Hierarchy Process ". 
Penulisan proposal ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat skrpisi pada Fakultas 
Teknik Universitas Islam Riau. Dalam proposal ini berisi tentang gambaran umum dari aplikasi 
yang akan dibuat oleh penulis. Diharapkan pembaca proposal ini bisa menjadi lebih paham 
dengan proposal yang akan dibuat oleh penulis. Penulis mengucapkan terima kasih kepada 
Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan proposal ini. 
Penulis menyadari bahwa penulisan proposal ini masih jauh dari sempurna.Untuk itu 
penulis mengharapkan saran yang membangun untuk kesempurnaan penulisan selanjutnya. 
Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian. 
 
Pekanbaru, 20 September 2018 
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